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Abstrak 
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Salah satu dari kitab-kitab tafsir bir-Ra'y adalah "kitab Tafsir al-Jalalain", yang 
ditulis oleh dua orang mufassir yang mempunyai nama dua “al-Jalal”. Yaitu 
Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuti .Untuk mengetahui lebih jauh 
bagaimana bentuk, nilai dan isi kitab tafsir al-Jelalain ini, sangat penting, karena 
sebagaimana telah diketahui bahwa dalam model tafsir yang melibatkan ar-ra'yu 
terdapat beda pendapat antara yang setuju dan yang kontra. Masalah dasar yang akan 
diungkapkan dalam tulisan ini dapat dirumuskan menjadi beberapa pertanyaan dasar 
yakni: Bagaimana metode yang dipakai dalam kitab Tafsir al-Jalalain? Bagaimana pula 
sistimatika yang terdapat di dalam kitab Tafsir al-Jalalain tersebut? Dan bagaimana nilai 
yang terkandung di dalamnya? Penelitian ini merupakan jenis library research. Oleh 
karena itu maka pembahasan pada skripsi ini diterapkan dengan metode induktif dan 
deduktif sekaligus yang pada akhirnya mendapatkan kesimpulan diantaranya bahwa 
Kitab Tafsir al-Jalalain yang dikarang oleh kedua Imam Besar dalam khazanah 
ketafsiran al-Qur'an, mempunyai metode yang sama dan lurus, sehingga untuk 
membedakan, mana tafsirnya Imam Jaaluddin al-Mahalli dan mana karya as-Suyuti sulit 
dibedakan, tanpa mengetahui sejarah dan latar belakang keberadaan kitab tafsir tersebut. 
Kitab tafsir tersebut adalah kitab tafsir dengan corak penafsiran dan pendekatan 
penjelasannya, sudah melibatkan ar-ra'yu (akal), yang bahan-bahannya memasukan 
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pendekatan bahasa terutamanya dan sedikit sekali pendekatan penjelasannya dengan 
menggunakan sumber-sumber keterangan dari Rasulullah Saw., para sahabatnya 
ataupun para tabi'innya. 
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